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Los programas de alimentación y los alimentos usados hoy varían bastante en costo desde los excesivamente caros a nutricionalmente inadecuados, y desde los de alta eficiencia, hasta el desperdicio. Si los programas de alimentación son ciertamente eficientes, deben ser diseñados para proveer a la parvada todos los nutrientes requeridos. Al pensar en avicultura, se debe de pensar en un negocio, el cual nos ofrece una mayor rentabilidad si las aves ganan más peso en menos tiempo al menor costo posible. Una de las claves para lograr esto es el alimento por lo que los objetivos de esta tesis son:
Evaluar el efecto en el desarrollo de las aves al suministrarles una dieta de arranque más rica en proteínas, analizar la conversión alimenticia del alimento comercial a usar y realizar un análisis económico. 
En el desarrollo de esta tesis se espera, a través de la crianza de lotes de 55000 aves cada uno,demostrar los beneficios para el avicultor del uso del alimento balanceado Preinicial en pollos de engorde






The programs of nourishment and the food used today have enough changes  in cost from the excessively expensive ones to the  nutritionaly inadequate, and from those of high efficiency, up to the waste. If the programs of nourishment are certainly efficient, they must be designed to provide the chickens all the needed nutrients. On having thought about aviculture, it is necessary to to think about a business, which offers us major profitability if the chickens gain more weight in less time to the minor possible cost. One of the keys to achieve this is the food for what the aims objectives of this thesis are: 
To evaluate the effect in the development of the chickens on by given them a richer initial diet  in proteins, having analyzed the feed rate of the commercial food to using and realizing an economic analysis.  
In the development of this thesis it is waited, across the upbringing of two lots of 55000 birds each ,to demonstrate the benefits for the poultry breeder of the use of a protein-rich initial diet for the weight development of chickens.



















   Analizar la conversión alimenticia, consumo, ganancia de peso y mortalidad en cada uno de los tratamientos.

   Realizar un análisis económico: Costo/Beneficio de los sistemas de alimentación utilizados.













El alimento utilizado fue un Balanceado de la Marca Liris S.A. que están elaborados a base de los siguientes ingredientes: Maíz, pasta de soya, polvillo de arroz, arrocillo, harina de pescado, tipo exportación, vitaminas y minerales, anticoccidiales, antihongos, antioxidantes y  antibacteriales 

3.4	Tratamientos en el Estudio









Para la evaluación de los datos se utilizó el diseño experimental de “Bloques completamente al azar”, con 8 repeticiones por tratamiento. Para las comparaciones de medias de los tratamientos se utilizó la prueba de DUNCAN al 5% de probabilidades.

3.6.1 Peso inicial del pollo de engorde

Se tomó los  pesos de los pollos BB en un total de 100 pollitos seleccionados al azar por cada galpón, repetición y lote en estudio.
 
3.6.2 De la ganancia de peso

Se realizó las tomas de los pesos  promedios a los 49 dias de edad. Para registrar el peso se procedió a tomar el peso de 20 muestras, cada una de 5 individuos, es decir un total de 100 pollos seleccionados al azar, a lo largo y ancho de cada galpón, es decir de cada repetición y lote en estudio. Dichos pesos se registraron en gramos.

3.6.3 Del consumo de alimento.







3.6.4 De la conversión alimenticia

Para la obtención de estos datos se procedió a dividir los registros del consumo y el peso promedio obtenido al final del experimento.

3.6.5 De la mortalidad

Se registró diariamente individuos que por diversas causas yacían muertos dentro de cada unidad experimental, es decir, según cada repetición y lote experimental.

3.6.6 Análisis económico




4.1  Comparación del peso inicial promedio, expresado en gramos,  de los pollos bb, trabajo realizado en la parroquia Chongón, Provincia del Guayas, año 2006.

En el siguiente cuadro  se muestra los promedios de peso inicial de los pollos bb al primer día de llegada a la granja, y encontramos que los mismos, resultaron estadísticamente iguales al nivel del 5% de probabilidades, siendo el mayor promedio de 43,7 para los destinados al segundo tratamiento, y de 43.6 para el primer tratamiento  y testigo respectivamente.  El coeficiente de variación fue del orden del 1.08%.


4.2 Comparación de los promedios de consumos de alimentos (expresado en gramos), a los 49 dias de edad,  según cada tratamiento, estudio realizado en la parroquia Chongón, Provincia del Guayas, año 2006.

En el siguiente cuadro podemos apreciar los promedios del consumo de alimento a los 49 días de edad, y en donde observamos que los tratamientos alimenticios aplicados resultaron estadísticamente iguales entre si, al 5% de probabilidades. El de mayor consumo fue para el segundo tratamiento con  5232,3 gramos, seguido del primer tratamiento con 5225,1 gramos promedio y en último lugar fue para el testigo con  5215,0 gramos. El coeficiente de variación fue de 4,12%. 

4.3 Análisis de las ganancias de pesos promedios del pollo de engorde según cada tratamiento, estudio realizado en la parroquia Chongón, provincia del Guayas, año 2003.

En el siguiente cuadro se muestra los promedios de ganancias de pesos a los 49 días, y observamos los sistemas alimenticios usados en el presente estudio resultaron estadísticamente iguales entre si, al 5% de probabilidades, siendo el de mejor peso el primer  tratamiento con 2738 gramos de peso, seguido del segundo tratamiento con 2691.3 gramos y el último lugar se presenta para el testigo con 2426.6 gramos. El coeficiente de variación fue del orden del 3,37%


4.4  Comparación de los índices de conversión, a los 49 días de edad, según los tratamientos aplicados, estudio realizado en la parroquia Chongón, Provincia del Guayas, año 2006.





4.5   Comparación de los porcentajes de mortandad, a los 49 días de edad, según los tratamientos aplicados, estudio realizado en la parroquia Chongón, Provincia del Guayas, año 2006.







4.6 Análisis económico de la producción de 110.000 pollos de engorde, estudio realizado en la parroquia Chongón, Provincia del Guayas, año 2006.

Como podemos apreciar en el siguiente cuadro  el primer Tratamiento fue el de mejor utilidad bruta con 1,42 dólares, seguido muy de cerca por el segundo tratamiento con 1,36 dólares, mientras que el testigo registró la menor utilidad bruta con 0,97 centavos de dólar. 


5. Conclusiones y Recomendaciones.

En el presente trabajo de investigación titulado: “Análisis Comparativo del Rendimiento de Pollos de Engorde en la Via a la Costa por Efecto del Suministro de Alimento Balanceado Preinicial en su Dieta ”, se estableció que: 

Un factor importante para obtener buenos índices de conversión alimenticia son los alimentos ricos en proteínas(1), esto está de acuerdo con lo especificado por Leslie Card quien menciona que la raciones de hoy dia deben ser ricas en proteínas con el fin de que el ave haga un buen trabajo como la renovación de plumas o de carne.

Asi mismo se reconoce que los ingredientes maíz y soya juegan un papel preponderante en suministrar fuentes ricas en proteínas(5), esto está en total acuerdo con lo mencionado por el mismo autor mencionado anteriormente quién  afirma que los alimento ricos en proteínas proviene principalmente de subproductos de la molienda del maíz(6) y con  lo mencionado por  Aldana (2001) quién asevera que la soya es rica en proteínas, pues está posee 36,5% e proteínas y altas cantidades de vitaminas.

En lo que respecta al índice de conversión, el primer y segundo tratamiento lograron índices de conversiones de 1,9, lo que está en concordancia con  lo mencionado por Ray del Pino quién menciona  Los pollos de engorde convierten el alimento en carne muy eficientemente y que índices de conversión de 1,8 a 1,9 son posibles.

El uso del preinicial juega un papel importante para el buen desarrollo de pollo de engorde(4) y podemos afirmar que es la clave para el buen comienzo en la obtención de buenos resultados tal como lo afirman North y Bell (1990) quienes afirman que la utilización de un alimento preiniciador es justificada por el hecho de que proporciona los aminoácidos tanto en calidad como en su cantidad precisa, acorde a las exigencias de los primeros días del crecimiento del pollo de engorde. Asi mismo confirman que la necesidad de utilizar el pre-inicador se ve reflejada en que obtendremos un menor índice de conversión(2), lo que significa mayor asimilación de los alimentos acumulados consumidos. 

Los promedios de mortandad fueron muy bajos en los tratamientos utilizados en relación al testigo, gracias al uso del preiniciador(3), esto también está en total de acuerdo con lo mencionado por Leslie y Bell quienes sostienen que otras razones importantes que justifica el uso de una ración preiniciador es que obtendremos una menor cantidad de deyecciones por animal, dándonos como beneficio la obtención de camas más limpias lo que contribuye a la Bioseguridad de nuestra parvada de pollos, esto significa menor mortandad, pues recudimos la incidencia de enfermedades.

De los resultados obtenidos en le presente trabajo investigativo:: “Análisis Comparativo del Rendimiento de Pollos de Engorde en la Via a la Costa por Efecto del Suministro de Alimento Balanceado Preinicial en su Dieta”, podemos concluir que:
En lo que se refiere al porcentaje de mortandad, el más bajo valor porcentual fue para el segundo tratamiento con 3,96%, gracias a las bondades nutrimentales del uso del preiniciador.

En lo relacionado a los índices de conversión no existió diferencia estadística alguna entre los sistemas alimenticios aquí utilizados. Sin embargo el valor más alto fue para el testigo con 2,15.

Podemos concluir también que no existió diferencia estadística alguna en lo relacionado al consumo de alimento, entre los tratamientos aplicados en el presente estudio, sin embargo el más alto valor lo obtuvo el  segundo tratamiento con 5232.3 gramos.

Respecto a las ganancias de pesos, el valor más alto fué para el primer tratamiento con 2738 gramos, es decir  6,02 libras de peso promedio y el último valor recayó para el testigo con 2426.6 gramos.

En cuanto al análisis económico, la mejor utilidad bruta promedio por pollo fue para el tratamiento que usó el preinicial por 7 días (T1) con $1,42 dólares, asi como también fue el de menor costo por libra con $0,31 dólares americanos. El de más baja utilidad bruta fue para el testigo con $ 0.97 dólares, siendo este último el más costoso precio por libra, es decir de $ 0,37 dólares.

De acuerdo a las conclusiones del presente trabajo de investigación podemos recomendar:
Utilizar el alimento preinicial por 7 a 10 días para obtener los más bajos índices de conversión y mortandad en la crianza de pollos para engorde. 

Probar con distintas marcas del alimento preinicial para comparación de resultados.
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